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La ma.rcba .de la onda de marea en la costa norte 
de Uhile 
POR 
J)QJtiiNGO CASA NO J' A O. 
Segun la concepc:ion modema ele la consti lucion del u.nh:erso, los átomos del 
éter, ni vibrar inces:.mten~ente~ cl!Oc.,an CI~· rfl las moléculus de los cuerpo!>, emp,uján-
dolas unas hácin otras e11 conformidad a la lei de Ncwton, e~ ll~cir, ,en •·ar.1m directa 
de las masas e inversa del cuadrado de las distancias. 
De todos los cuerpos celestes, la Luna i el Sol son los que por su pr9ximidad a 
la Tierra o por su masa, le 8i rven ele pnntalla contra el mayor número de impactos 
del éter, quedando así s in equilibrnr los impactos correspondientes que la Tierrn · 
recibe por el ludo opuesto a lns posiciones que los mencionndos astros ocupan en el 
espncio, los cuales ejerce11 así una influencia preponderant,e sobre las porciones líqui-
das de la 'l'ie rra, en las que, por su poca cohesion, provocan oscilaci01ies que han 
recibido el nombre de nH\rt•as. 
Si las moléculas de los mares obedecieran inmediatamente a los impactos del 
éter, lus pleamares en un punto dado deberían observarse ni mismo tiempo qne pasan 
las puntullns, o sea la Luna i el Sol, por el meridiano de dicho punto. En renlidad , 
las pleamarE:~s se ver ifican, por Jo jeueral, con cierto atraso, variable ele un puerto a 
otro. 
Se hu convenido en llamnr establecimiento del puerto a la hora en que se observa 
la plenma r que sigue Hl novi lunio o paso simult<lneo de ámbas pa•Jtallas por el meri-
diano de un punto de la 'l'ierra en la época J e los eq u i~wrcios, es decir, r.unndo la 
Luna i el Sol se encuentran en el Ecuador i a la J istancia media de la Tierra. 
En algunos puntos de In costa ile Chile esta definicion no puede apl icarse, por 
cuunto la pleamar máxima no se verifica s1empre al dia sig uiente del noYilunio. Esta 
anomalía se hn observado en los puertos de !quique, Constitucion i Valdivin, en los 
cuales la pleamm· máxima se ha notado u veces el dia mismo del novilunio, i a vece~ 
el din anterior. 
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La comparacion entre las hora~ del establecimiento del puerto de d\versos puntos 
de una costa permite constatar el avance de la onda de mareo, i el sentido dQ su pro-
g~esion. 
Las ho1:as que di versos autores asignan al establecimiento del puerto de vados 
puntos de la costa d~ . Chile discrepan a veces considerablemente, lo q.ue indica que 
algunas de h.¡s cifras son ·erróneas. E l ruadro siguiente .. 9ontieno una corta listq ~e 
puertos en !os cuales las diferencitls sqq, tq1¡ mauifiestas, que reclaman una nueva 
determinucion <le sus estableci mientos <lel puerto. 
t;. J)Jo:J. 1'. K 111-:r. 1'. 
PUERTOS !';~:GI'K llf:<;ll~ JÚFid\E\I<;I AH 
(',J. DE CR~:~I\' (1) J. }'. l:HAIOXEAI' (\!) 
-·---~-----------1 -------- - ---- -,.--·--·1-----
Arica ................................... . 
Mejiilo[~es ... ........ . ................. : 
Calder~ ........ .'! .· ..... ... .. · ........ : . .. 
Huasco ......... .. ..................... . 




· VTU, 30 
vnr, ~o 
TX, 15 
\'H, !)9 Ob ól' 
IX, 45 o ló 
x·· 1 30 
vnr, 50 o 20 
IX ''· · · O 15 
1. ' 
Aceptando como exactas las horas que dn el seflor de Oordemoy, se tiene la lista 
siguie1)te, en la .que he rectificado las latitudes: 
l'.uer;tos 
. Caldera ~3) ............ ...... . ..... . 
Huasco .......................... . 
Ooc¡uimbo ... .. ....... .. ......... . 
Val paraíso ... . ................ .... . 
Constituciou ..... . ... ........ ... . 
'falcah nano ... : l ~ ............ ... .. 
Lebu ......... ... ... '-' ·'· ... .. ... . 

















X; 30 (Chaigneau) 
· ·X, 35 · ... . • 
Se ve'C{ue la onda de marea -parece marchar de Norte a ·Sur en la rejion central 
de la costa de Cbile. 
(! ) Ji:st,/tlln •·da ti! o 11 los Jntt·rlns tlt• ('mzsÚfuciim i Cm•l'(tl, páj. 10 i min~ I . . 
· (2) liistrucciones· ntÍIIficas ·de la coáfa de Chile, t.a parte, pájs. 10, U i '12. 
(3) 1<:1 señor Je C-onlemoy lo llama Copiapó. · 
120 T.A MATtCHA DF. J,A ONDA DE MAREA EN t.A COSTA NORTE DE CHU.F. 
· Eu ot1·as rejioues se observan anomalías que han llamado la atencion de los es-
pecialistas. 
El señor de Cordemoy, en su obra titnlnda Ports .Jlaritimes, voL 1, ptíj . 87 dice 
a l respecto: · 
«!Jns anomalías ()!le existen en los estableci mientos de puertos mui próximos, se 
espli~an a veces mui fácilmente. 
La cnrtH nn~xa, de una porcion <le la costa de Chile, iuili-cn una nnomalía n o' 
table (fig. 1 ). ' . 
«La onda de mnrea, que se forma en h~s rE>jiones ecuatoriales i 1::e <li ri jc hácia el 
polo Sur, p:1sa por Cnlh10 (Perú) n las VI horas. Llega, df\spu(·s, a Islay: VIIT,50; a 
Pabellnn de Picu: I'X, IO; a Cobija: lX,54 i a Mejillones del Sm: a las X homs. 
·Allí lu onda parece detenerse. 1\lns al Sur, en Oaldern, el establecimiento es 
VITI,JO, como hácia e l Norte de I~lny. Si se n•monta hácia el Norte, se encuentra : 
F laroenco: IX, 10, Pan ele Azúcar: IX,20. ; . 
«Al Sur de Caldera, la onoa vul:'lve a seguir la marcha hácia el Sur. A Hqnsco 
llega a las VIli,üO; a Coc¡uimlJo u las lX,l5; a Valpnraíso a las 1X,32. · 
·• Es.tos fenómenos se espliccm fácilmente: 1.0 por la forma de la costn; 2.0 -por las 
profuurliclades del mar cerca de lH cost.a. 
•Por una parte, una uerivacion de la onda <le marE'a se dirije directamente desde 
Calla) a Qalclera, por las grnndes profn udidndes (fiechn 1 ). LlÍ'gl\ u Caldera 11 lns \ ' III,30 _ 
•Otra rama pasan lo largo de la costa (flecha 2), segun fs lay, Arica, Cobija, 1\le-
jillones, por profundidn,Jes mucho ménos con siderables. Llegn a Mejillones a las 
X horns. ! : 
«Pero entónces elni\·el está much o mns alto en Caldera a las VU1,30, que en 
l\(ejillonE'S, donde aun Ju lta mucho para la plenmnr. Se producirá, en consecuencia, 
de Caldera hácia Mej illones una onda representada por··la ftechu 3. 
• La ondn, desde Callao a Caldera recorre 2 000 kilómetros en rlos horas i medio , 
es decir A una v.elocillad dr. 220 m por segundo. 
• La fórmula 
v = l gH 
indica que Jns profnndi<ln,JeR por donrle pusa deben ser de ó 000 m, término medio. 
•La ·onda ,]et>de Callao u .Alejillones del Sur, recorre 1 700 kilómetros en cuatro 
horas, a u un \' elocidnd de 120 m po:· · segundo. Las profundidades por donde pasa 
deben ser de 1 500 en pmmedio. 
~ Estn!i cifms son justamente las que ha sondeado el n:.l\'Íó Relay, de -la fioia 
inglesa. 
•Si estns considemciones tllviernn necesidad de otra slmcion se observará que el 
encuentro en :'1·1ejillones del_ Sur, de las dos ondas deri\•adas, de sentido ill\·erso, 
debe proJu<.:i r la anulaciou dE' las corrientes de marea e n los alrededores de este puerto. 
•Esto es, en efecto, lo que se co~lstata~ . 
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Dada la autol'id¡'d i prestijio de que, a justo título, goza el selíor de Cot·demoy, 
como. t>speciaEsta en materia de tmbnjos marítimos, sus opiniones tienen un peso con-
siderable, por lo cnal, si me voi a pe1·miti-r coutradecil'le, es c011 el temor untmal del 
que emprehde unu lucha contrn un titan. Valga como disculpa de mi atreYimiento el 
buen deseo de aélarar la verdad. · 
El sefíor oe Cordcmoy, basa su esplicacion d e ln anomalía que presenta la mn r-
cha Je la onda de marea en el norte de Chile, nó en flos cnusales, como él dice, si11o 
en treR: l." porque la onda- marea que se forma en las rcjiones ecudoriales, se dirije 
hácin el polo Sur, i pnsa de Cnllao a Islay, Pnbcllou de Pica ; -Cobijn etc.; 2.a por la 
forma .de In costn i 3." por lns profundidades del mar r.erc!l clt' In costll. 
Examinemos cada' unR ele estas causales: 
) .1\ El seí\or de Cordemoy parte de la conocida nocion de que la mnre!l se forma 
en las rejiones ecuatoriales de los grandes mares i h <tce una primern suposir.ion ni 
sentar que IR·onda que se prorlnce frente al Pe rú, se dirije hácia el S m d o Callno, a 
Tslay, Pnbe.Jion de. Pica etc. En seguida, hace una se~unda snposicion al dec·ir que la 
onda se oiyide Cll chs mmn les, lliiO·de Jos cual~s pasa oircctamente de· Call-ao a Cal-
dero, i (o[ otro, siguiendo lu inf"lexio;¡ dé Jn costa, pnsa ele Callao n Mejillones. 
Ambns SUJ)Osiciones son, n mi juicio, · erróneas. Para prúbarlo, ·basta observar 
que el rumbo que desde Callao va a Oalrlerá, coincirle casi exactamente con et que va · 
a Mejillones. IDa el trayecto ele Callao a I sla)i, sobre todo, Ja coinc.idcn cia es mani-
fiesta, Jo que quiere decir que la onda-marea, ·en un punto próximo a Islny, mm Iio 
se ha subdividido. Entr\nces, si e n lngnr de comparnt· las h ortts del est.ahler.imiento. 
del puerto de Callao i rle Caldera, pnm obtene1· una oiferencia de dos horas i media 
i una veloeidad de trMlacion de 220 metros por segunflo, ·comparamos las homs del 
~stablecimitmto del .puerto entre Caldern i .un punto mas ni norte i pr(Jximo a Islay 
se ve que In diferencia de ]Hs horas resn lta ser nula , de Clonde se llegaría n Cleducir 
que la velo(·idad de traslaciou de la onda de marea seria infinita, como tambien las 
profuudirlndes entre dichos puntos; dedureiones abs.urdns que pruehnu el enor come-
tido por el sef\or de Cordemoy. 
2.a En cuanto a. la influencia ele !u forma d€ In costa entre Callao i Oal<lera, el 
setlor de Cordem oy, la abulta a l dibujnr la tlt!r:hn n úmero 1 desYindn húcia alta. mar 
en el estremo q ue ~nfren t.a n Cnldel'll. Obtiene· así untl rli\'erjencia notable entre las 
dos rnm:1s en que supone dividirla la onda de mnren, diverjeucia que si se hnce un 
tra?.aclo exaeto sobre el ma pa , resulta, como hemos dich o mas ut.ras, casi nulu. 
3.a Por Jo que respeda a la:; prr>fun clichles, s i se mira In carta conespondiente 
a la América del Sur en el Atlas <lt> Stielers, se ve que lAs profundirlades superiores 
A. 6 000 metros se encuentran m u í cerca <le In costa, frP-nte R ,JsJ .. y. i ilescle Pisagua 
hasla Valparaíso, no existiendo mar afuet·,, sino h on<luras de cuntro a cinco mil me-
tros, o sou Jo co utmrio de lo que nsegma el sef\or tie Cordemoy. 
A los sondeos fi el buque « Relap (Ar~ua1·io Hid?·og,·áfico, ni1o 17, páj. 464), en 
los que se basa el setlor <ie Cordemoy, contn1pongo Jos sondeos del buque hidrügrafo 
122. J,A M A RCTT A DE J,A ON OA DE ~IAREA KN f,A. COSTA NORTE DE CH fl,E 
•Egcria• (Anuario Hí.drogni{ico, aiio 22, ptij. 496) . . Rl «E geria• principió p or medir 
tres profundidades casi un grado mas nl poniente q ue las de l cRelay», entre Totoral · 
Bu jo i un punto poco mas a l Norte del: panrlelo de · Ualdera , ·i encont ró: 
contra 
4 I G8 m 
3 8 ~8 . 




l''ren te l\ Chaliaml, lllgunos m inutos ni poni~n te del g rado -72 O. de Gr ., tomó 
una cuar ta r rufun didad c¡ ue resul tó de 4 3~3 m et ros. 1•:nt6nceR el romaHl~n te dd 
« l•~gE> t' i :t » debe haber dtuhdo de In exactitud de lns eifl'lls de l Relay» i mediante un 
x ig-xa~, fué a si tuar su buque cas i e11 (•1 mismo punto rtonde el • H.elay. h abía encon-
tr·:Hlo 7 504 m (26°31' ~ i 7t":3WHO".O) i -midió :i -l6, 1 m (26°30'5.!" Si 71 °361 0 ). 
Convencido de la exis tencia de esns gmndes r-rofu ndida cies, s ig u ió sondeando h áciu 
el Norte i mns al pon ien te que el d.{e la'y» , i, encontró. s iempre hondut·ns menores. 
Fre nte n P isngua las dos d ermtns se Cl'l lxai.l, s ien(lo en tónces las cifras de1 • Egeria » 
las que ln'arel\n mayores profundidarles, a pesar ele ir 111as a In costa. 
[,uego la esplicncion que r'ln el señor d e Conlomoy· 110 es satisfactoria . . 
A nuestro. ju icio, el ~rror que h a cometido e l selior de Cordemoy ,p roviene prin-
cipa lmPnte de hnbe1· aceptnclo la mn rcha ele Norte a Sm· para la onda de marea . Mas. 
!-!Lrns hemos dicho que el exúmen do In lis ta . d e los estnblecimientos del puerto ~le ·Jn 
rejion centml d e Ch ile p arece indicm que la oncla .cle mnreu avan za de N01te a S ur. 
'En renlidarl la onda mnrcha casi exacbunente del -P onien te al Or iente. Pnrn probado 
nos bastllrá recnrcl:u que si se aceptn la mtircha ele Norte a S ur de la ondu-maroo, se 
llegll a In conclusion .absurda d e que la velocidar'l d e tJ·as laeion j las .profundidade~ 
son infini tas en tre Caldera i u n punto.próximo a l Norte de Tslay. Aceptando la m a rcha . 
' del Po11 ientP- hácia .e l Orie nte esos nhsurdos desaparecen , ya c¡ue e.n .ámbos pu n tos se 
estnria en presencia de los dos t s trcmos de la e restn do u na m isma onda de mllrea. 
El avance a paren te de Norte a' f:i ur, hasta .Mejillones, del estr e1'110· n orte de la ct·estn . 
de la onda, por una pnrte, i el a ranee npare11 te J e Su r a Ncn-te d el es tremo S ur hasta, 
el men cionnelo puerto, por la otra, se csp lica na tura lmente si . admi ti.mos qu e la onda 
de marra esperimenta un atraso fl'ente a .Mej ill ones (por las resist.en<.'ias .,Jel i ondo), 
a fectnndo U!l a forma curva que presenta swcon cavidad laácia e l E ste. La esplioocioLJ. · 
de lns anomalías e n las lloras del estabte.cimiento del puerto que ha seí)alado el sef'íor 
eh• Oorelemoy, se hace así s in recurrir a. . la . bif lll'eac ion de Ja •mHla de marea en u n. 
m ismo tmyecto. 
E n la tigma 2 h emos tru tuclo de representar la forma .nprnximatla de las .crestas 
d e las onda!>. ;de m arca c¡u e ocasionan los estr.blecimien tos del puerto entre las 
V 111 ,30 ,¡ las X ,30, o sea las líneas cotidalcs, o . isol'rarjuias;- como se les ha denom i-
nado, en la rej icon del norte i del centro. .de· la cost-a de fJhile: .E s u n bosquejo mui. 
imperfecto a pesar de lo eunl puede sei'Y·ir. para indica r ·cuá les p u er t-os necesi tnn que 
se observe nuevaJllente la hora del estnb le:cimient.o,. ya parn "obteu er una .rectificaciou 
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de las horas que no se encuadran con el trazado de las líneas cotidales, yn para ob-
tener su confirmacion como anomalías, cuya esplic11cion satisfactoria hahria r¡ue 
buscar (1 ). 
Así pura !quique, por ejemplo, los marinos dan como establecim iento del puerto 
las VIII ,45, cifra que no encur.dra bien si al Norte se tiene las VIII,50 para Arica, i 
al Sm· las IX,lO para Pabellou de Pica. Parece que por este mütivo el sefior de Oor-
demoy no la tomn en cuenta en sus listas. 
No poseemos series estensas de obse1vaciones <le mareas practicadas durante 
varios novilunios ele ec¡uinoccio para poder efectuar llllll rectificacion concieuwclo; 
. pero valiéndonos de las observaciones hechas por los que fuimos injimieros ayudantes 
del mencionado ~specia listu, durante el novilunio del 1 O de Setiembre de 1 ~H3 i el 
pleni lunio' del 25 ~lel mismo mes, cuyo detalle se encuentra en los cuadros nnexos, 
hemos formado las curvas de las pleamares máximas de los dias 12 i 25 de dicho 
mes, segun se puede ver en la fig. 3. Las curvas se han trazado siguiemlo en lo posi 
1 ble los rumbos jeflerales que señalan las líne11s quebmdns que arrojan las ob~ervacío-
nes practic11das. Aceptanrlo esas curvas romo representacion media del cambio <le 
nivel que las mareas respectivas tendieron a seguir, ten.emos que el estnhlecimielito 
rlef puerto fué a lns IX,40. el día 12 in las VHI,30 el dia. 25 (2). Esta discrepancia 
prueba que se nel'e~ita un .mayor número de observaciones para precisar la hora en 
cuestion. 
Como l9s. observadores, los relojes, la regla de marea etc. fueron los mismos pora 
las dos series en que estnmos fundnndo lu presente rectificacion, nos vemos obligados 
n acordl-'rles· igual p'eso, d~ moclo que consideraremos al promedio de his horas obt.e· 
nidos como el estable<:imi~~o del puerto .para !quique, ha!>ta conseguir mejores ob· 
~ervociones. 
, Ese promedió es IX,f>. cifra que guarda ~rrnonía con las que hemos aceptado 
. m~s ntras para Arica i Pahellon de Pica. . 
El presente e;lSt\yo <le trnz!'ldo de los linea~ cotidales de 1~ costa de Chile debió 
. aoArcA.r tambien In zona austrAl [ que es la mas: interesa nte; pero por falta de datos 
1 • 
suficieutes nos yemos obligados a dejn rla para ' una publicacíou posterior. 
(1) Si !le contirm¡:m lo!l eRtahle<'i.mientos de l pne~to qu e •la e l Amtll1"ÍI) Hidt·t~qnijicfl, ntio YII, 
pájs. 167 i 169, pnra las islas de Snn F¡\Jix (TX,40) i de .Tunn Fermmdez (IX)lO) ~eria neee~ario ,·nriftr 
el tra?.ftdo d.e la.'!' líuenR toLidnies. ' ' 
(2) El mismo <lia del plenilunio. J,a plenmar tlel 26 fu é inferior ~agnn lAs ob~en·adoneM. 
. ' . 
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ANEXO 
Obsoa·vnciont-\s ln·aetlcadas en It¡nitJUC durante e l Htninom~io de Setiemb re de 1893 
MAREA DF: fHZrJJA DEl. 11 DR RETIRllBR.J;; DE 1~93 
Ho~-~ Altura~ Horas Alturas Horaf< Altura~ J f•.ll'HS ,. . . ... , .-\ ltnras Hora~ Altu ras Horll!• AlturaB 
----
-- -- --- - -- ---· -- ·- - - - - - --
Se t. 11 IHH3 4,ll0 1,00 9,4f) 2,10 .12,20 1,70, 3,40 1,05 ~.10 1,85 
"- 1'. ]\1. 1lll'fi"VM 40 1,00 f>O 2,1:3 a o t,6oi f>O 1,0f> 20 1,95 
1,45 1,2ñl 50 1 ,0!1 . 10,00 2,0fi 40 1,60 4,00 1,10 30 200 
i 
4Ój 2,10 1,55 1,30 f>,OO' 1,10 10 2,0~ f¡Q 1 ,ñf> 10 1,10 
wl 2,0i'> 1,1 f> 1,10 20 2,02 1,00 1,471 20 1,10 50 2,05 
! 
15 1 ' 1 o 20 1, 1!) HO 2,00 10 i ,42 30 1,20 9,00, 2,10 
2f> 1,10 30 1 ' 1 [¡ 41') J ,9!1 20 1,40 40 . 1,15 JO 2,10 
3i'> 1,0ñ 40 1,20 bO 1,% 30 1,37 f>O . 1,20 20 2,10 
4i'> 1,00 ñO 1,2i"> 11 ,00 1,95 .. .... . ... f> 00 1,25 30 2,10 
fif> 1 .ool G,OO 1,3~1 10 1,92 2,10 J,HO 10 1,20 40 2,20 
3,10 1,00 6,10 ] ,3:)· 20 1,92 20 1,25 20 1,30 50 2,15 
-1 
20 0,!)5 j 30 1,90 30 1,20 30 1,36 10,00 2,15 
·· ······ · 
......... ¡ 
30 O,!l:> 8,40 1,1-15 40 1,R7 40 1,15 40 1,35 ..... . .. . 
40 1,00 f>O 2,00 50 1,80 50 1,10 50 1,40 P. M. metros 
f>O 0,\)f> n,oo 2,07 12,00 1,77, 3,00 J,Oó 6,00 l ,4f> 1,00 1,60 
~ 00 1,00 JO 2,05 Setl>re. 12 10 1,10 .... .... .. .... ... 10 l ,M 
10 1,00 20 2,07 h. A. l\1. metro" 20 l,Oñ 7,41> 1,90 20 1,50 
20 1,00 30 2,15 12, 10 1,72 30 1,05 8,00 1,85 301 1,00 
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Horll!' 
1 
Altums Horas .\ltur:J Homf! Alln .. as Horas Alturm< Horns Alturas ll<Jnttl ·¡ Altnl'a~ 
____ ¡_ -------,---
1,40 1,40 3,30 1,101 5,20 1,15 9,40 1,95 11 ,301 1,95 4,40 1,1f> 















l'! ,I O 1,75 10,00 2,00 h. ,\ . )J. Jlletro:s 
20 I ,!;O roj. t,oo 3,20 1,40 









f){) 1,20: . 
iO 1,10 40 1 .~5 30 2,05 40 1,2;) 
50' . 1,25 
4 001 . 1 25 
30 1,25 











1,90 -iü . 2,00 
1 ,8f> . 501 ,. 2,00 
) ' 
r,n5 . 11.oo¡ 
l ,!)i) 10 
2,oo¡. . 10 1.25 
1,951 ... 20 . 1,20 









20 1 '101 
1· 
--· ------=====..:.·::....:..·. -~ -- =C::.-==··:..::::'====-· -'-' ....::··-··.::. -~--~--  










15 2, 12/ -lfl' 
30 2, 1fl 10,00 







8,00 2,10 30 1,6ü 





2,00 h. l'. J\1. nwtros \ 
1,95 1,00 1,23! 























1 .3~ ... ... .. . .. .. ... .. . 9,~5 1,60 










-t5 J ,80 ' 1r, 1,50 
8,00 l ,oo 
1,BO 
30 ' 1,-1,7 
-l,¡j . 1,40 
30 . l ,í 5 11 ,00 
4:"> 1,70 . 15 
n,oo 1,7f> , 30 
l f> 1,65 ; 45 










Horn>1 Alturas 1 Hnrns Hora~ Alturas 
Setbre . :-- 5.::10 1 ,9ñ ~- l'. )l. metrus 6, 15 ~ 1,75 Setbre . ;;:- · 5,45~  
h . . -\. i\1. llll'tn•s .li) J,98l 1:2, l f> 1,35 301 1,80,h. A. )l. m('(ro~< fi ,001 1,90 
12,1f> 1,20 li,OO :2,00' 30 1.30 45 1,8:'1 1:!,1 5¡ 1,30 15 1,90 
· :~o 1,:w 1 ü t , t o 451 1,:!ü 7,ool 1 .~R 00
1 
t ,3o · 3o 1,95 
-H> l ,:W 00 :2,15 1,00 1,:25 15 1,90 · 451 1,25 45 1,95 
1,00 1.1:, 45 2,1ñl 1f> 1,2o 30 1,95 1,uo¡ 1,2o 7,oo 2.00 
Iü I,2ñ 7,00 2,15 00 1,20 .!5 1,!lf> 151 1,10 15 2,08 
















2,20 2,00 l, 15 
i ,20¡ 1 f> . 1 '1 f> 
2,<!0 HO. .1, 15 
2,20 1,15 
2, to¡ 3,00 1,20 
2, 1ó Jf> 1;20 
1 ó 1,50 9,00 2,05 30 1,20 
















1,5!) 30 2,00 
1.613 45 1,9fJ 
l ,fiH 10,00 1,95 
1,70 l ñ 1,80 
1,80 30 1,70 
1 ,HO .lf> 1 ,7b 
































-iñ 1,10 . 45 2,13 
















15 J ,2ó 45 2,15 
30¡ 1,30 55 
4f>
1 
• 1,30 !l,05 
4,00 1,35 15 





















I>OnfiNGO CASANOV;.. ó. 127 
:ora~ .-\ltnra>' Horas ! A ltura~ Hora" r.\ltn ras ~ Horas 1.\lturas l Hora~ ~~o\ltnra~ lloras .\lluras 
' 
11,00 1,7¡:¡ 1,10 1,15 2,30 1,05¡ 3,20 
15 1,73 50 
.... ... ·.· .: .. . ; ~.oo 
P. )l. 111e tro" 10 
30 1 ,lfl 40 l , H>li 
1.13 50 1,1[)¡ 4ií i 
1 
¡ 
1' 1 () 3,00 . 1 '15, 4,001 











DOMlN l;O C ASAN OVA o. 
1,45 
1,52 
